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ABSTRAK 
 
Seiring berkembangnya waktu penggunaan sistem informasi semakin 
berkembang dengan baik dan mendukung kegiatan operasional perusahaan. Hal 
ini menyebabkan perusahaan mulai beralih dari sistem manual menjadi 
terkomputerisasi sebab informasi yang dihasilkan lebih cepat dan akurat 
khususnya dalam pengambilan keputusan. Salah satu unsur penting dalam 
perusahaan yaitu sistem penggajian, melalui sistem yang tepat dan akurat maka 
akan memberikan dampak positif baik bagi perusahaan maupun karyawan. 
Peneliti berusaha melakukan penelitian sistem penggajian pada RSU Bhakti 
Rahayu Surabaya. RSU Bhakti Rahayu Surabaya merupakan usaha yang 
bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan 
menyediakan fasilitas dan tenaga ahli yang kompeten. Selama ini perhitungan 
gaji karyawan dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel, namun perhitungan 
tersebut kurang memadai sebab data yang ada tidak dapat terhubung dengan baik 
sehingga pada saat perhitungan dan pembayaran gaji sering kali terjadi kesalahan 
selain itu komponen penggajian yang kompleks juga mempengaruhi dalam 
kesalahan perhitungan dan pembayaran gaji karyawan. Tujuan penelitian ini 
yaitu melakukan perancangan sistem informasi akuntansi penggajian karyawan 
terkomputerisasi, dengan menggunakan penelitian studi kasus melalui data 
kualitatif. Teknik analisis data yang dilakukan dengan melakukan evaluasi pada 
prosedur penggajian karyawan, dokumen yang terkait, pengendalian internal, 
analisis kebutuhan sistem informasi, dan melakukan perancangan sistem 
penggajian baru agar mendukung kegiatan operasional dari perusahaan. Hasil 
penelitian ini adalah rancangan sistem informasi akuntansi penggajian karyawan 
sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Dengan adanya sistem 
penggajian baru diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan baik dalam 
perekapan dan perhitungan gaji karyawan agar tidak merugikan baik karyawan 
dan perusahaan. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi, Sistem Penggajian, Penerapan Sistem Informasi 
Terkomputerisasi. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
ANALYSIS AND DESIGN OF COMPUTERIZED PAYROLL SYSTEMS 
TO INCREASING EMPLOYEE SALARY CALCULATIONS (CASE 
STUDY IN RSU BHAKTI RAHAYU SURABAYA) 
 
Along with the development of the time information systems is growing 
well and supports company's operational activities. This causes companies to 
start switching from manual systems to computerization because the information 
produced is faster and more accurate, especially in decision making. One 
important element in the company is the payroll system, through the right and 
accurate system that will have a positive impact on both the company and 
employees. The researcher tried to do payroll system research at RSU Bhakti 
Rahayu Surabaya. RSU Bhakti Rahayu Surabaya is a business engaged in the 
field of health services to the community by providing competent facilities and 
competent medical personel. During this time the calculation of employee 
salaries is done with the help of  Microsoft Excel, but the calculation is inadequate 
because the existing data cannot be connected properly so, when the calculation 
and payment of salary often occur errors other than that the complex payroll 
component also affects the calculation errors and salary payments employee. The 
purpose of this study is to design a computerized employee payroll accounting 
information system, using case study research through qualitative data. Analysis 
data techniques are carried out by evaluating employee payroll procedures, 
related documents, and internal controls, analyzing information system 
requirements, and designing a new payroll system to support the operational 
activities of the company. The results of this study are design of employee payroll 
accounting information systems to produce fast and accurate information. With 
the new payroll system, it is expected to reduce the risk of errors both in the 
recapitulation and calculation of employee salaries not to inflict a financial loss 
both employees and the company. 
 
 
Keyword: Information System, Payroll System, Application of 
Computerized Information Systems. 
 
 
 
 
 
